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Правова держава – це така організація влади, при якій відносини державних 
органів з об’єднаннями громадян та окремими людьми здійснюються тільки на основі 
норм права. Вона ґрунтується на певних принципах, найважливішими з яких є 
верховенство права, поділ влади, реальність прав і свобод людини та громадянина, 
наявність у громадян високої правової культури. 
Принцип верховенства права визначає умови життєдіяльності усього соціального 
організму. З урахуванням цього Верховна Рада повинна приймати закони, що мають 
відповідати засадам справедливості, гуманізму, забезпечувати права, свободи й законні 
інтереси громадян. Проте доводиться константувати, що  у нашій державі ще не 
досягнуто панування верховенства права.  
Відповідно до принципу поділу влади остання має бути поділена між 
законодавчими, виконавчими та судовими органами. При цьому кожна з гілок влади 
повинна бути незалежною, що має виключати можливість узурпації влади якоюсь 
особою чи окремим органом.  
Принцип реальності прав і свобод людини та громадянина передбачає, що вони 
мають бути не тільки продекларовані у законодавчих актах, а й забезпечені та 
гарантовані усіма соціальними суб’єктами, насамперед державою. Однак в Україні 
через об’єктивні і суб’єктивні причини продовжує існувати проблема реальності прав і 
свобод людини та громадянина, яка має не тільки правовий аспект, а й тісно пов’язана з 
політичним і економічним станом суспільства, рівнем його духовності та 
консолідованості. 
Важливим принципом правової держави є принцип законності, який означає, що 
державою керує закон, усе повинно здійснюватись згідно з законом, ніхто не 
підноситься над ним.  Наслідком реалізації цього принципу стає правопорядок, тобто 
система правовідносин, яка складається в результаті реалізації режиму законності. 
Ефективним засобом підтримання в суспільстві законності та правопорядку як 
елементів правової держави є юридична відповідальність та вжиття в межах закону 
справедливих заходів у разі вчинення того або іншого правопорушення. 
Одним з основних принципів права є високий рівень культури громадян, який 
характеризує повагу до права, знання змісту його норм і вміння реалізовувати їх. 
Соціологічні дослідження, що проводилися в окремих регіонах україни, свідчать, що 
рівень правової культури ще далекий від бажаного. А це безпосередньо впливає на стан 
злочинності, який поки що є незадовільним. 
Відомо, що основою функціонування правової держави є громадянське 
суспільство, тобто об’єднання  вільних і рівноправних людей, кожному з яких держава 
забезпечує юридичні можливості бути власником та брати активну участь у 
політичному житті. 
Для побудови такого суспільства в Україні необхідно забезпечити компроміс між 
різними політичними партіями, спрямувати зусилля політиків та економістів на 
об’єднання суспільства для реального зростання добробуту народу, вирішити проблему 
міжнаціональних і міжконфесійних відносин, енергійніше та послідовніше проводити 
реформування національного законодавства з урахуванням вимог міжнародного права.  
